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This research describes the correlation between students’ habit in watching 
English movies on PC with students vocabulary mastery of the second semester 
students of English Department of IAIN Antasari Banjarmasin academic year 
2015/2016. The problems should be answered in this research are: (1) How is the 
students’ habit in watching English movies on PC?, (2). How is students’ vocabulary 
mastery?, (3) Is there any correlation between students’ habit in watching English 
movies on PC and their vocabulary mastery of the second semester students of 
English department of IAIN Antasari Banjarmasin academic year 2015/2016? 
There are two hypotheses in this research, the hypotheses are (1) Ha there is 
a corrrelation students’ habit in watching English movies on PC and vocabulary 
mastery, (2) Ho there is no correlation between students’ habit in watching English 
movies on PC and vocabulary mastery.  
The subjects of the research are 42 students of the second semester students 
of English department of IAIN Antasari Banjarmasin and the object of this research is 
their habit in watching Enlish movies on PC and their ability in mastering vocabulary, 
and the correlation between them. The data are collected by some techniques, they 
are: questionnaires, and test. Then, all the data are analyzed quantitatively and 
concluded inductively.  
The result of the research indicates that the students’ habit in watching 
English movies on PC is in fair category and their vocabulary mastery is good 
category. The calculation of correlation result points out the correlation between 
students’ habit in watching English movies on PC and vocabulary mastery is medium 
which is the value of rxy is 0.52 > rtable 0,312. So, it can be concluded that rxy 0,52 
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Penelitian ini menggambarkan tentang hubungan antara kebiasaan 
menonton film berbahasa Inggris di PC dan penguasaan kosa kata bahasa Inggris 
pada mahasiswa semester kedua jurusan Pendidikan Bahasa Inggris  IAIN 
Antasari Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah (1) bagaimana kebiasaan mahasiwa dalam menonton film berbahasa 
Inggris di PC?, (2) bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menguasai kosa kata 
bahasa Inggris?, (3) apakah ada hubungan antara kebiasaan mahasiswa  menonton 
film berbahasa Inggris di PC dengan kemampuan mereka dalam menguasai kosa 
kata bahasa Inggris?  
Ada dua hipotesis dalam penelitian ini, yaitu (1) Ha ada hubungan antara 
kebiasaan mahasiswa menonton film berbahasa Inggris di PC dengan kemampuan 
mereka dalam menguasai kosa kata bahasa Inggris, (2) Ho tidak ada hubungan 
antara mahasiswa  menonton film berbahasa Inggris di PC dengan kemampuan 
mereka dalam menguasai kosa kata bahasa Inggris.  
Subjek dalam penelitian ini adalah 42 orang mahasiswa semester dua 
jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Banjarmasin dan objek dari penelitian ini 
adalah kebiasaan mereka dalam film berbahasa Inggris di PC dan kemampuan 
mereka dalam menguasai kosa kata bahasa Inggris, serta hubungan antara 
keduanya. Data dalam penelitiaan ini didapatkan melalui beberapa instrumen, 
yaitu: angket dan tes kosa kata. Kemudian semua data yang telah didapat tersebut 
dianalis dengan secara kuantitatif dan disimpulkan secara induktif.  
Hasil dari penelitiaan ini menunjukkan bahwa kebiasaan mahasiwa dalam 
menonton film berbahasa Inggris di PC dikategorikan cukup dan penguasaan kosa 
kata bahasa Inggris mereka dikategorikan baik. Sedangkan perhitungan hubungan 
antara kebiasaan mahasiswa menonton film berbahasa Inggris di PC dengan 
kemampuan mereka dalam menguasai kosa kata bahasa Inggris dikategorikan 
sedang yang mana hasil rxy 0,52 > rtable 0,312. Jadi dapat disimpulkan bahwa rxy 
0,52 yang berarti terdapat suatu hubungan dan Ha diterima, Ho ditolak. 
